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·J\ Call To War'! 
I . / . ., . . ... . 
British Dominions Asked 
') 
to Send Contingents · 
·Ne.w z~aland Accepts and Canada may 
Call Parliament Together 
TURKEY THREATENS ALLIES I 
tn.1Caoada Will Call !. New Zealaall '* lyti1il __i_ I t Parliament Together ~xooN. s e11t. lf-±•• z.aialld · 
_ plk d lo the OorirDm t'1 nta11ftt 
OTTAWA, Sc11t. li- Jntcrvlows with ovr rseas troop1 by aajlDI 1be will 
Premier King, tr1wclllt1;; In 9ntarlo, represented by a fOnUoaent fa 
l\nd Oo\'ernor Oenorol Dyng, t r}lvel- lnt wltb the Turklab 1ltuatton. 
ling In Alberta, elicited nothing 0ln ' 0 . 
the WllY of comment regarding the Tl 1.• -. a. r .... .11~~ 
Urltl11h request tor C:uuullan troops. 'faey lae5 W. l...a 
I cxcl'pt to state th11t It la a mntt~r for fi'h file lrf~ tho Canadian Parllamentar)" Council I ua9 There la a PoH lblllty or an e.xtraor- -
I dln11n· ouembly of the wbolo parlfa- CO~STANTJl'\OPLE, Sept. l'l-lm-ment being called to decide tht' quell- mtdl11te withdrawal of Greek fol"Cl9 lion. Crom the TehataUa rtSIOCl la Europe I · ---=- eon Turkey wu' lnllsted upon bJ 
I OTTAWA, Sept. 17- The Cabinet Kemal. Puha In a cpnYenatloa wltll I 
I Council wlll meet on Monday morning I Sir Harry. Lamb, the Brlt11b Hllll I 
In extrl\Ordlnory aeaalon to cons ider Colnmlaaloner, during • •l•lt ~lo Kem• II 
ol In Smyrna. He unreel tbe BrtUall 
the Brttlsb request for ovcraena troo;>1 I High Commlt1loner be wonld not at• 
to t11ko pnrt In tho Turkish contro-
1 
tack the neutral sone In the Straits 
versy. of Dardanelles If the Drlll•h woula I 
reeog\llze the Angora National .,.U 
•ADVBJlTISB JN' THE ADVOC.lTB.• and return Thrace to 0Turke1. I 
g~~~ If 
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PRICm LOW. 
SPECIAL CASH DISCOl.JNTS. 
. 
LONDON, SEPT. 16.-GREAT BRITAIN HAS INVITED 
CANADA AND OTHER BRITISH DOMINIONS TO BE RE-
• West Ertd lumber Yard 
\ 
' (Just West RAiiway Station, Opposite, Side) ~ Lumber' of every deScription, also' sashes, doors, 1 · ' 
NEWEST 
. PRESENTED BY CONTINGENTS IN THE BRITISH FORCE 
TAK ING PART IN EFFECTIVE DEFENCE OF NEUTRAL 
ZONE IN NEAR EAST, 'TWAS AUT,HORITATIVELY RE- • 
PORTED TO-DAY. THE GOVERNMENT HAS ALSO AD-
·DRESSED NOTES TO ROUMANIA, JUGO SLAVIA, AND 
GREECE ASKING THEIR PARTICIPATION IN DEFENCE. 
TH~ SEMI-OFFICIAL ANNOUNet;MENT TO DOMINIONS 
SAID THEY HAD BEEN INVITED TO PARTICIPATE "IN 
~ · mouldings nnd trim. Ev rythin& ror house building. · 
100,000 NO. 1 PINE LAPBOARD, 
· 100,000 CLEAR COAST FIR CLAPBOARD. 
2,000,000 SPRUCE AN ·CLEAR FIR, all sizes . . 
1,000,000 SPLENDID E 
YARD PRONE 2014, ·omcs 507 
Call up Mr. St. George or Mr. Redman at Yard. 
Expert Service ~ vour Disoosal 
. \ 
Tell us your buildinR or repair plans, and we will tell 
you just what you require and cost of same. 
Our lumber is manufactuted by the moat Modofa 
Machinery in our own mills. 
I· 
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Also same st' le with Rubbcr~cc'.I, $5.25 1m $.1.SOy :ind 
Men's Mahc;:,j:iy Oxtord with R~bcr Heel:~ per p11ir, 
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A machine ~blch YIU cJnn, 411'1' aDd 
1terlll&0 Z,000 &lulu· and 1,itO .,. ... 
la one hour haa been laatall_. ID tbe 
S.Toy Hotel, London. · 
DIYoree Rlmp. , 
A 1pecl1I ring for dlYorced wom• 
I~ the latest faablon In Parl~ 'I'll• 
rqature or the ring 11 a gold Capld'1 
a~row wbJcb bu been brolltn In two. 
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Wh1· thl' Duk1l of Bedfor1\ in 19H nn lnndeQunt1 return on oiitla)·. Far· 
, 111,, 111 C"pvont Onrden e:tinte. n ml'ra ond tQl\llnt.11 over)'wherc pros-
pt1•fl•'rt , w~c:h comprlsl'il Lhl ; historic Jlllred. whllol tho lnnd owner found It 
' Pnin· ,nn . ('ovont SQunro nd aome oC the utmp! dllrlculty to mnl<e ondF 
ur fhl' ltl t squares In London. meet For ho tlrat t!mo since tho 
mHI'' p e wrote to the ne~pnpera fair nieodow of ll!ngl11nd hou.1od the 
o~' r oi plained 1hnt his OrnqJ bnd no sheep which . produced Europe 11 wool, 
1 11 1 pui rroporty wh{ch t enmity ll\rml,ng b~mo n profitable (>ccu-~ ll t 1 ow I'd rnr cl'nt urlc:i Into thr opci. n 11111100. 1md 11ltho11gh It wr.R iever 
.. :~rk ••t il111:y 11nld thnl au h prop· ' po~lblo for !Great Britain to become 
eol w In the nnturo of nncr~ j ~ir-1111mclent In agrlc~lt11ro pro· 
, ,. t hi' iulmlnlRtClr!'d In t>rPC!tuo . dUcU! 11he .vpsth• lncrensed bor out. 
Pl' ,•rdl g io high stanilnrd.'I nnd In n flUt. Fnrmotll wero said to hnvc 
, , 1,1 11 t mutunl trust hNWO'ln tnnd·, bC'lug\)t the '\'11Cnrded high priced cnrs 
• ltjr•I 01 uon:tnt. The Duke nf Dl'il· ' or th~lr tnn11tor1l11. while- their tnnd· 
ft>r•I " p l<i ll mo.let lodlord, an•! lords W!'re forced to closo nncOl!lrol 
,.t,. 01, g N tt wn11 ihe grentest author- , mansions nn\l llvo In obscure apart-
, u~ l,,n .ni;llsh n,;rlrulturc>, the prt!B·, mcnt•. 
, ··~ 1 rd F.rnlc. somo\hno ,.,Unll'ter PJl~rF.RTf SALES. 
' n( .\~r ullurt'. repll!'d lh:it bl' n!'ed· I Tn rorml'r 1'nys. estates In Eni:l:md 
,.1 . h•• nnrl"\', nnd thnl 0wnlng prop· con11liitcll of~1 lriri;o houses surrounrll'd 
1t'1' " ,.,, 1..ondon prnp<!rty. WM by h;y many n rc11 cf lx!nullful park 
.II m•• n• ,\ ~lnrcure. The snlo of l~nd, on th v!'rgu or \Vhlch wore n 
II., I• till' w:i.11 forgotten In tho I''<· few (nrm11. Th:!SC old houaes wore 
c11 .. 111M 1 ot 1he wnr. 11nd when oflor . built Lo house lnri;o fomllleii for the 
•Ii· nr r~t•c•' ml'n's mtncls turned mnJnr p0rt19n or tl\e yenr. nntl ol!c> 11:1 a hospital. But the new P 
ai ,,111 th<' e\•or-vexln• 11uosllon In_ 11holl!'red n h<>!ll of retainers. Count· tor wns Yel"Y dllr.rent rrOm tbl 
F~•,.ltll I or hrncl owners hip, tlll<'h pro· ll'S!I hl'droom11 nnrl llt!'rnlly mllM or I onl!-he had no Interest In tlie~iJl'11111#.iili 
. 
• 
•M~ ,1 blul be"n registered In 19\.1 oorrldorR bec.'lmo n luxury during ncept to prne"o a rew ac,. JI\ • 
,.,.r,. f rnoucn berort• tho flood of the: war s·eara. and thos'o hou&<'B lmmNllate vl<'lntt:v or hi• honach'ir to 
•·•I• • \vhlch were not closed up ""ere- hnnded 11 h t ru111.' He tntl mMli l<'on nue 11ome p onaan ·~,.\XOl.ORll 1'.\lil'F.I~~. ov<'r ror ul!e ns ho&pltnls. c;3mc- M 11 slrnnpM unvenetl 'fd the ceDtllJ')' olPltiter.'SUlt 
\\'h•·i :\Ir. 1.lo)'ll O!'ori:c pnr:iderl the I At the bo~innlni:- or 1919 n. flood or trndlUons of tho"' countrralde; nn- a medlaftal cldlrc1l to ....U. tlial weitW. 
t uni . In the yt'ar befort' the wnr. 1~roport.)• snlell boi:an, the ebb of which 1kno°l\'n to tho people, and l!l • IDllDY ,tbere i. I01D8tldn& more· powerful trait. •1 ptllrfn vitupc•'\tlon up0n th!' nukes 1 hotc been seen only rocontly. lt wn11 caau. lnc:ipoble or nn~orstandlnc than ·money or birth and tbtt tradl· t1rtd Ul4 a w~ tO ml1' •~ .. u r Iner In 11uch ploc6B 11• Wblhi- ellllmnted that In 1019 more th:in l/hcnt. HI' rntored lll1'1!1hlr nnd with 1- 1 bo d 1 th 4 t rt wUI not blame It OD bdaerltuce. M" ~ L .r. , t on 11 un n e n o r ... ae 
, 1121,,.1 n chnni:e In tho Q\vner11blp of $200,001>,000 "·orth of renl 011tnto 1 lilt lo run rel to be:iuty or tradition. I There ln't llD1 way of llebag "care4 
IJn•I. Jr tlllll' rl':illzetl lhnt In n row chnnited hnnds; Ir. 1020 more Lhnn 1Ht> lnlllnllod countlet1-''lr.lthroomR. ll.tlelt. or· dope."' )• n,. t " fnrLun<''I or wpr woultl flDU· $1!!5,000,000, :11111 In 1921 nt ll':uit $i5.- I bllllnrcl roomn nml b.'\llr"ma. bulld· - I Two men, who pve their names u 
1• rti!' hPlr or.ace,. nml J1rln!'( about n 1100.000. Tncome tnx on ct supertex 1 in.: wlni;s nn old ~oi: m11nelon1 E ft7 Loala Crntal .or Z07 Eaat 110tb a!reet. 11<"' i> nc-r:1hlp, much mnro dlll'lcull forced the proprietors of lnrv;e !'llltllea 1 whlrh were- :m <')'<'llOr~ t~ the rounlr")'· U"li and Henl'J' Hollander or fil '\\'eat 114th 
111 ,11-. with thnn tho ohl h!'rlilary to renllr.o the cnplt.'ll vnluo nf their , ahlo. no rondl>' lmnk'rnl!ll thnl his lllfDt 1"' Be. atreet, topk Mn. Maynard to the Har- (New l"orlt Tribute.) 
11rqirl ·0r11. 'ourinr. tho w:tr th<' lnml nncl to 1n,.l', ,t In mor~ lucrnth•" ~ money coulcl not oni'J' llu>· th!' !'!!tale Uocll. u .... u~v lcm Hoapltal. 'l'hey llllld they wero Hfl1Dbera or 11 Spocdal bo:ard or ln-,troqb, U.. nut 
,:.hi•• r lnml decrenee:l cnnrmou11ly; <'hnnn!'l!I. When l:ind wna bringing In but <'l>Ulll OllPo nhtalrt1ifor him th<' CoaM-':1'&.~~·nt''i'r riding up Brondway In an automobile qulr1' at ElllaJalaDd may hsv" bffa lnltho creat of• llap! "J:=~~ 
r:n1~ hlrh Wl'r!' more fir le5.'I flxeol only D OOr.! T par COlll. It WRB e."\11)' !ll:llU!I oC n COUntr,,;• gentleman, not crirai~~~t ·. 11Ji when ahe Diked them for a "life." A doubt for several dAJ'8 aa '-> w1'11l·to 1or these bll WAYee tllil1 
ll\t-r 1 n& periods began to represent tn the boom yenl"ll or 1919 ond 19!?0, knowing that such l.R ncqulred only •Jlllllcd.1•.t·~·r· little later abo collapsed. with ll bottle ldo with tblrteen-1ear-old Keenetlll·ecl u llD1 mom•L It~ 
t of veronol atlll In her hllnda. Corkum, but thll,t wu ·before taq when I pve orden .to ~_. ~ ~ 
• 
1 f · I · ~ 1 • • • had heard from Captain A.' .S. Pnb-1 wblcb boUlld oar boat to we U f l1J la- d L tt . R 1 O 1 · In llcover what happened to the good . aohooner. ·Kenn~ bad taltll ldl St 0 nc. lllle . e ers . ema1n1n1ng- . "! Popul'lll ·r and . Bhlp Edward Drnko on an Auiiwit ' poat nt th~ bow of _tbe llf•batl¢• \ "~,a. . .. , QI night GOO mllet1 OIUlt -or the Bermuda., 1 If he hadn t aenntd the ntP-·~ 
,\ 
II I . h' 11n11' whot h11ppcned to nine men ud a the nest mountain or -U:.lr 
II I ~ ~ . ,, . E~ oty p rase boy arter they bad deaerted tho round r.ould bllYC! aent aa to u.. at 
F Lowis. •Wnll4M Proscott St. Rlchnr11aon. Ch:irles, Prince'• RL · i1..1.a orlns vcaaol to take reluge In 11 11m11n 11pllled up to the lll8l'CJ' OI ·~ ~ 
A11·ry, :\llM'I L .. Younr; $t. 
AYrf)', llllss c .. LITlngstone SL 
111.tr' · "· :\ll11s Reb(!('cn. Wntor SL 
1n 
ll31a•c. !11!1111 Sarah. Geor11e SL 
841111~1 r. Ml~!! llfnn• r., Penny~ell 
• 
le J ... V., Clo Jo1ria Trebble. 
l1i1fe, F .. J. ' 
rhrlc l,l!Onard. New .CJow• BL 
k'arel" Xra. J.:obn. Was.rtord n. Rd. 
ri•iry Mrs. Ju. Ill., Vlotorla SL 
lf'r.,::.lt•. F.d-rd, Qate11 et. I 
[rn~cy. nrlr. Joaoph •. Frt"\bW4tA>r Rd. 
l'111llu. !lllu Rose. Lime St. 
Fn•. '.\llu JC2111lo M., Fr:lnklln's Ave. l.lllll'. ~llss D .. R!'nnlo Mill Rond. Rnhcrt11, MlsR F. .. LoMnrcb:i.nt Rd. llft>bol1L Tho boy pllayod a ~le 111ln! • 
Frnmpton, Dnnlol, G[o Oon'I Delivery. Lon.tor,. RoborL Romnlne, Don .. C!<> 0. P. O. II Ill n popular phrnso to enr U111L Tho boy wns Kenneth Corkum. night :an1l I'll not to~ IL 
Fnrmnn, Mr!!. Appltt M. 1.urr, 1'fl11~ ,Annie Rll5C, -alrA- Sornli. Atlnntlo Avenue. tho world ov.•es ovory man 11 living- lit' proved hlmal'lf, the cnptnln snld, · - • J: 
Flcmmlni;, :\111111 D .. Cotonntlon S1. Lun11rr1tQn, lfl88 Mnrg:iret, '.\tont;,..; Robert:ion. '.\lr3. C, C .. Prescott iR but' It ls 11n empty pbr11Re. Tho world l1S brnve l1nd aa gnlll1nt a lad 011 ''I would rather' .t ... t ~ 
Flcmmlni;. Rlch:ml town Roncl. 1nohllon. 'Uoor1;0 D, llollow11y SL owes 11 llvlnit to ev:,e man who <'nrn11 ovor shipped lo sen. a boy who faced weight around my own neel 
Freeman. 111118 F.J!lle, c :o O. D. LoYeC~~ ril. J. I Royal Tcsdlo Co. It. Dut Ir he gets ore than he earns denth without 11 whimper ·and who me In th}' bay out there tllaia' 
rttzpntrlck. l\111111 l!., NC!w Oow<'r Sr. , 1 I thl'n some ono else mu11t mnke up tho lived for three 110,.11 with nine others you tako thla Ind from me. 1fe 
Foster, Ptlr11. Jessto, William St. .-.. JI '8 difference. 1-:xperlence hnA shown on 0 box of snrdlhl'll l1ntl some water; been thrown toaetber b1 die Ila 
.Frntt, W~ F., AllDDdAle Rd. IMnrtln. n:,\'hl, !llonr'IO St. ,sr.ry· Edwnrd, Cnsc)"a St. that unemployment lnsuroncc nnd l!Onl<eil hrcarl. It .,.,011 such 11 boy l\RlFnto. Tho boJ' loet botJa lats..._. 
Foley, Mlch:ael. Samn £IL 
1
!\lllhrn,' M·>ll"tl 8 dmaons, E .. Wotor St. I compensntlon to which tho v.·orker this ~hat the Cl1Pt.aln wnnled to 1111,-,pt,: when ht> was only eqllt 19ltw elll.: 
J.'oraei, a. Mlinln. Frt!cl, Alexandr.a St. Smith, Mr11. Wm .. At!el:ihle St. contrlbutos no:hlng encournges lnef· nnil In asking the rolenao of Kenneth . He went to ll•o wl" a r..., lfaaw. 
MA'licni, J. T .. Allatnlale R~d. Bbllth, Ptllas E.. Prollcott St. tlclency and malingering. The re- ho told his lltory. ! but wnnted to tl'J' the aa life. -
lllOfc:ir, Mrs. Herbert, B:irter'a· Hill. fhon~. lllrs. T. n., Prince or W'. SL 11ult 111 tbnt tho cost of production ttt . C'nme to me In LeHave, NoYa ~ llf~r. Ralph. ConYcnt Squial't'. ~tok<'ll, l\llu e., Field St. ln"eased. prices ,for •nufoctured Th J Ed ~ k bl fo r 1 a yc11r aso laat Febraai-, an4 ~ ,~.f"leton. Nra. BH 1.t'March;1nt Rd. Show, Oonrco. UG __ st. protlucts ndvance, the rnrm<'rll 11nd 0 · wl1r ra e. a i; ul • me to tnke him for a life at -. Ja 
J::! ... D.. Qaeen'• St. SUackless. Mica Llztlc, Rennlo :\1111 Rtl other unorganized 11ectlons or the com· mn1ter. snlle1l from New Y~r~ eR~Y New York they made me alp iUrt· 
• tlnlir, If,. Monroe Ht. fJullh·nn, MlRll :\fnry, Coc:irnno St. munfty cnnnnt purchase In normal lrlst month with S: C:rg~ 0 1 um 1~ fanshlp papen before thl)' would Wt l t~Mnll. '1owor Hill S~tlllvl1n, Mw E.. F. volume.' consumption lltaguates and for :\lontevldo:> ut • mer cad a boy 90 young go o11t. We ba\'e ..... t.,.~ l :iiiii. Jllll1I R., Oowe;· SL unemployment Is the nnturnl conso- wnt1 n trip thnt promlshod no 11 vteln· buddlet1 ror over 11 ,)'ear ha all IOl't9 or ~ ~ ~ ~~. J, J., Lone P. Ril. Ste\"CDlon, Mr11. Al~x .. Victorin St. quencc. , lure. At tho out11et.. owcvor, 1e wel1ther. We fnced hell la that la91'-
L~1t11. Mias 11. T Thero ore certain fundamental rather unpicturesque J. Edwl1rd Drnko rlcnne In the Gulf Stream ant I a. 
Ualtcr Jot n Qaldl VtJI Rd e<'onomlc tar.11 which nre goln.. to e.1perlenceil roui;h wenthllr l1ntl aa 1 1 'd t K h ' ncl .:. f: ' · '• . \. "'"'-lor. Jobn, Mundy'& Pond n~11. " sh pelowed southward the wcnther bo·j'h0l _ni to 11 op .~nnet • • ma~e ~·~MiWairUi SL " q, Min \J., o.r.o. {' ·~ rule our lives In the ruturo as they come rough<'r. Wlaen the r<'~ChP;l 0 m my own aon. c.I I MflrrllllltY. n. Tbltllo, )Int .. C1111hln Avenue. hqve In tho post, 11nd the labor fl()lnt GOO mile• e111t of the Rernt\hlao I 'l'he bl>ard WU wllllnr;. Capta1,11 BtneeJ'•, ., lfarpby, Miu Alie..,, Hnney Rd. Thompaon, l\ll11s Jo:., D.'llsom SL unions wlll gnln nothing by Ignoring llhe slrucl< the tnll end of 11 t.urrlcan.e. Publlcover nnd Kenaeth CorlllUD llft ffUL 1Morrl111ey, :!\Ira. ~I.. Lime St. !Tobin. Ptlr11. A .. .fob'll St. them ony more tbnn v.·111 any other The hurricane wnt1 lltronge.· thnn the 1~1118 lsll1nd togethl'r • . rtll st. , Murphy, lira. M .. Srencer 81• Tubln, Ml'll. Wm. J., C111h:t St. clnss. • J.1 ·~ J . Eilwnrd Drnl<A, Tho f·ll!r·DIOlller TObln. Ml111, MnrgarO'. N'l'w Oowor SL oo--- "' d eve~ lit'! Thom1111on, A .. c!o r:.oyal s1orl'l1. nlmo~t turned under the f•ny or the, ADVERTISB n; 
,o 1~ndnl'IT !VC'l.eod. M;,., P. K .. Qnoen'11 Rd. Tuolt r. H .. Ll'lnc P. Road. kie• tieorge Intercedes for S'frm. Ila crew of ten. lnc>luclln;t thl' I THB ."ADVO<'.ATr 
• ..t.L rr HcQ th llrs s~·tle Dnmcrsl'n 1 :i- c1c r, Heu..,,, C'.1. Oon'I ne:.vcrv. b captain nnd Kenneth Corkum, rushed -
.,_,,. Mill .. rn • • . ... • . ~;.:a-~· ., , Ian Who Would jttack H1"m to 11 lifeboat, aet tire to tho tcun:lur• Fre 'Hootch' 
~ Turpin, Mrs. Wm.. l Otrlct>. Ing vceffl nnd ceoaed thlnlcllf; ur . , ~::h~~:=--~o~ <">~ ·1 ·, N / ITompll!man, Mi.'UI P .. Now Gowor SL LOXDON, Au;--;;- The moment Montevideo nnd everything ll:~v~ per-I I A Sparlllo " Sumalalll. hll ol Wtt 
H~ey, T. )(. ' · Ne:tr)'. John. _9aoon'11 RI\. Olt·pollco lnarector Syme got• out ot sonal safety. and Hu · Froe CIDl'Y 1'111 be; ... , 
Road. j ,. . lllcCnrthr. !111111 Rose, llU1 '1l\1A:s -St. Tucker, Clo Po1n Oll'lcc. A ~ 
ltnU·blnea. llr:J. E., oe:,ir Ne11l, Wm,/flato) (Rnlltnxl V • Jail ho Rtnrts ror Duokln;:hnm rnlnce "ln or llttlo dory," snlll Cnotaln upon recel t of :JOU mm• wtlla . 
, l · Newh • Alra. Bon.lomlno. 'Vl'rge, Wm .. Wntcr SL with n brick nnd hnnp around wnll~ Pu~llcover, bis eyea filled with addreu mpt..ce. ~ Write to .0. 
r .,n .. '.:'. · Ml!lll A. M. 1 NI' Rici. l\fr.... ,1• 1 L. B , Rd In•.,• for 11 cbnrco tn throw. It nl .. thn tenra. "we h11d been toned up snd Mllchell. " · Pearl Street. Brouklra. Co1n111 :11, MC1111 Juale, Pre11bwa1er \ ncent, l\t Sll • nt.or)' ·1 N y Jt1dl:<'. J. J., Pennywell ·IJnatl. nc>l, 11111111 Anni<', Church 111:1 \'lrgo, Ml&8 N., nond SL King or aoml' member of llle Roy11'P down fbr houra. The lut fhckertar; • • I t!~;. ·~01111 llfl\rY. ·Oower St. Jacobs,·lllr11. Maty,:~~e St. Miss. l\Jnxo'IJ St. fllmlly. ·---------------------- --• ..•.II!.."!..--•-•-• 
r"'u ·. Ml!!!\ F. .. Allandalo Rt!. Janell, Mr .. Pll't1H~1· s~ 0 w I Symo WllS dlsmls11ed from tho police lll Ill lll Jll llJ HJ 111111111m111.-.~-.;.;11·1-111111 
<:eurt r. l\fni. IUchnrd, C'o Mi;t. .Jones. lllrh1101. C'o G. P. O W I force some thlrtPen years ago and n~ :r :r :r :r '% a: :a: '% % % :r % % % '% :a: :i: 
\ h 'I ~!'. Jacobs. Mrs. Jo:2;h, ?.lme St. • j O'Nt'lll, Cbns. C :ird) Cjo G.P.O w:ii·. r::,: ~ny, Wl1tn SL 'once doveloped Into 11 crank with 11 ,:;&i 
Collin MlllS Fl., !~to Clnrenvlllo. Jnhnsnn. Ml19• ey, ll~mllton St. 1~::::~: ~';:.· ll~ichnet Walsh, l\fra. Wt1lter, Rosllller't1 Lani.. grlev11nco. Ho hall bean agt~atlni; ~ 
Cotti , Ml!ls F.l.. LeMarch:int Rd. Jnme11, C. S., Tllecfu Hiii • ni:alnal the 11uthorltJ1111 ever sine!' nnd ~ 
O'ntolly. Mrs. Mar~ntf.t Wal?lor, Nm. c .. Wntor SL h11 been lm,prlaoned ropealedly for ;"'..o 
,s JOAlOO "V •1111Jn:) x 0111uund, llllas Mlnnltt Wal1b, R .. Sacle'• Hiii. I if t t di t bo Wh~ :;"I 
Cotilf l . J .. Bannormim ~I. ,.. , ,,,. WbtlJen, Miu V., Brr.ti's Sttuoro t". ng o cro:i e a I ur n.co. n ~ 
• r · d · • I I Rd IClnlf, Mrs. Wm. li., King's ll.,,.11 • 1' hr Is locked up he stnrt11 hung<'r· 1 ;.., 
ranr r~. rtllv Ull n, 1,; rMI ar . Keales, MtWf'd.~· South Sid". • r Wnrd, llflll'I V., Duckworlh SL • ) striking. When the prison doctora ~ l•ed. 1 
:l»'ll01nl: NO. 18"9· n 
I>ay, frlclt, Cabot $L 
Draw t ok, J•otor, Ducl<worll1 SL 
lla,ls, Thos. 
:IX Ian J'. llfc:hacl 
Dlc1t1 lira. Edward 
Ubm d, ~vi, C'.o o. ·r. o. 
Dowri y, Mll'hnel, James St. 
lJobbl , Miu Mny ' 
Do•d n, 1'1111 Rebecen 
Dag , Oeor!lO. Spencer St. 
Darill Miu May 
Kelley, CJtu .. P~.-Oll & Oowor SL 1 no, llflea Mnry, [Warrlcker, JalJlCI, Allandalt Rd. think he hns gone buagrr a\. I~ a». 3H 
Klnlf, 91fb. t1tf Wpi.l. M11xe'.s St. 1 n.ona. Frnn~ Wnlsh, Mrs. c., ~lMmnt St. . he can do 110 snfelr. he i.vetWdt • a:! , 
1:1011e1. Mn. J., J.fqnbtown Ril. ry. E. Wttlt1h, MIM F!., C,o Mrs. John Mul'J)h!' Ret'tnlly ho mode ll lfl>ffCh In Trarai ~ 
Kelly~~· J!. A. turd) l'e n~. Joe, Sp~ncor SL Warford •. J.llas, .i\nlllo. Mllltnty Rd. · rnr Sounrc nnd lbrontencd to •lo for _ 
K~O~'t ~Ira .. LeMarcbllDt Rd. , Po lo, EQsono & Andl'flw. Clo U. o. W11alen, Mra • South Sida. thp King If the antborJtlu did not ~ "-.! · 
Koll)·. Ml111 c .. Monk11town ~cl. Pon y, c., C!o F. Dodd W1'lltloy, Allan, Cook St. rlf:ht hi·• wronlfA ror him. on fallln~ ~ Olfers for sale propertics,-in the eiS!y and S~burbs; ~etlr. flfh. llonry, SoJtth Side, ' Pore , Chnrkt, C!o G. r. O. Wells. MlllS J;'l., Sprlngdolo St. to furnlafi 11ecurlllu for hl11 iood be 3-4 lurm-, outport rremises,-on a tenrs ired b'y reliable 
K11rrit. •Mn1. E. n.. Bond St. 1 crry. Cbt!llter Ular, FAwarcl (enrd) Cooluitown Rd bnvlour ho wns again 11enl to prison ~ purchnsers. . 
,..; .. 1 .. L Plerao Mle.'I Bride ht. Oeo. W. cord for three months, e11d at once do- 3'f j · 
IAymnn. Mrs .. Richard; Oolr Ave. , Pike, "'ard Wll ' M~i M., (lato Mbnctoa) cllnod to caL 9f If you want a home, a buildin lite, a ·b aess · prem~ 
Lacoy, llf"R. Roland (card), Pleua.n~ Paddio, pl. White nae, R. Fl King GN>rgc> Is lnteroatod 1n Syme, :ft · ises, it COS.,. you n'Othfng to knCI.,, t we,~ve to carer. 
Stttet. \ • Ppwer, fol. Jaml'tl St. Wllfte, nhur, H41Dllton• Annuo. nnd anxlou that ho thQJald not atone 
Letktqne, Miss G,, Waterford SL , Power, J.t Roao,.Clrculllr Jtoad. Wblt.,, Ml11 Joaophlne, Queen's Rd. hlmeelf to de:Llb. Bo Hit MllJHty asll- 3'f . I' J 
Ulpl', Miii Mona, BrJne's St. lQsttl, R. b. ed that be he reluted before bl' got 34 . Ir you hlllbVIC properd tY to .. tfs1,1. iand1 d ft,alaw la~Wn1. 
' Rd R Wblte. Mre. Jo:U.. flower .nm. loo weak. Bo bo IA apln at liberty, :t4 we can poss '! pro uce aa actory . ta: our
1 
com. =~.' ~!i.~~.'~:~~~ort1; SL RYAn, Pat.Ir. fc;ard) Lon•'• ,Hill. Wltldtoi-. J. w. . but tile autbor1uee 11re -tohln1 1a1m :t4 mission r:r ~Hing city P.f'!>rrty·I• ~5 cent,"' arbaa 
136 W A'.i'Elt SftBl!il', CORNBR OF PRESCO'lT 
~.·St. o · N.F. 
1 Leiman. Mlaa Jennie, Clo Wm. nus- Rap.Jllaf, wm..•Clo ~tou Qroa Wllllllma, 1i1ta11 Errle. Carter'11 11~1. clOMly. SI property 'per cent., outs1 e property, .per.c:eal. 
" • _.,. tell, No.town ltd. • Rynn • .Hlaa A., PonnyweU Road. Wll~. Mia at. Yoang BL 0 ~ Jndl.IDOJI~~ ~ • H~'.:·,;·,!,4~, You~ St1 j ~;!:.~:..":.~~ ~~~ ~ldft. '.I~~::.-:: ;;;;~~ud'a ~v;·. :'!~:::· :ower SL W•L U}~IMB ~ .. ~VOCA... n ifi ifi ifi .ifi ftlm ifim lfi lfi: I( ffi ifi m ifi ifi lfi f1i ifi ifi 
·' 
11.t?'i I ( · , / . ' 
fl "" • t .... •" r rl' • 
.. 
' . 
. 
. 
'I 
I . . , . / 
.. THE EVENING 'ADVOCATI. ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND, ' SEPT . 
.. 
1~DJNG IBEIJ~-Ft·=ed~":enin&' ~HH~1!!'l!!~~!!."'~'l'!'l''l'H~!l!HH,!Hlff 
. CURTIS-C RO~. - Frederick, the four and a half .1ear ~ ' T 
Tbe ;marrlage or ¥1" 'Annie Cam-,old laon or Solomon Porter, Southside ~ ·''WIN ·OB p A t 
!'°n, youngeat dau"1t.r or the late wa. dr01'Ded near bla home laat even- • .. 
!?r· D~ L. and or Mrs. Cameron, ot Ing 1 falling over the Public Wharf. ~ 
· llaurler Avenue Outermont ~o I e ln,d left bla bcnn at 7 o'clock ~ ' 
. . . . . 
r. Cllarle1 Victor CurtJa, youngeat and notblq rurtber waa ... n or him 
n bi. Mr. and Mra. Curtis,' of New- ' till about 8.30 when Albert ~bM.rf 
t undland, took place quletlr on 'and Hurbert King, who wont down t ( ... (;f'.ll 
ue·"•- afternoon la1t, at the home I the wharf Aw tho body or the chll W. ~ I --i :tJ. P · 
the bride. The ceremony was. per- tloa lng, face-down' In the water DeAr ~ 
f rmed b1 the Rev. J: K. Curt la, I the breut work. j A number or oil ~ 
cle of the groom, aul11ted by the caa'f8 were on the wbarr and one or ~ 
eY. Dr. Dobaou, ot Montreal. The lheae waa also round In the water. It =:-; 
Ide waa gowned In blue Canton 11• ~ought that the child wa1 amu1- 3-' 
c epe, aDd carried a ahower bouque! Ing hlm1elf by rolling thJ1 and went :71 
o Opbt!lla· roaes. Arter tho ceremony ; ove t.ho edge of the wharf with. It. ~ 
a whfch . only the Immediate Crlend11 Mes ra Ebaary and King took the body 
MAKES ~OU 
o the lomlly wero .~reaenc, Mr. and fro the water and carrfed It to the 
~a. CurtJs left for a honeymoon trip bom1 or the child's parents, who bad I DeUevue, and on tbelr return will b~o uneasy at bis prolonged ab-
r •hie a~ Laurh!r A•enue.-Mont.renl sen and were searching tor him. 
S ar. !i., I Doc ors Campbell and Carnell were 
call d and were quickly on the acene, 
t- To-night's Game 1 but though every effort at restora-
tion wns macfu, life waa alrend)' ex-
B.l.S.-Cndent gomo hn11 been ' line , " ~-·· 
for 5.45 thla evening, 110 th'lt Tl o little fe llow wna the youn.-t 
t • te1m11 will be ready (o 11tart ahorp or t e, family, nnd waa a. particularly 
1 G. o'clock. The apcclnl entfrnnco brig t ' Ind. The Camlly la grief atrlck 
a nn1emcnts otfcctetl by tho League en vor tho tragedy and deep 1ymp-
1 ould facJllta t e tho handllng or tho nt hy 11 felt for them. 
c owd1. The tlckct1 which were' plac- j 
on snle Saturday are be.Ing boug)Jt 1 Susu I~ Port 
u rapidly. With three dro.wa already I 
l their credit, lo-nlgbl'a cl.ash la . Tho s.~. Sueu, Captain Roberta. 
c eating cxcepllonnl Interest n.mong$t orrl ed from the faro Moll se"lqe 
r ne. I _ · Int p.m. yesterday. Tho ship had 
--o-l- 11no wenthe.r on the round trip, H· 
Will Produce Opera ccpt Saturday nlg~t. when , he waa 
--4 I obll!Jed to heave tq. The s. S. Suau 
• 
.. oF v·eu 
0 
to 
Mra. Johnstone and Muter GordoQ 
Johnstone, mother and aon of Mr. J. 
W. N. Johnstone, left by yqterday'a 
express on a vlalt to Bolton. 
11Md la tlui encUcm fit • ~ Cll 
at that. place. 
-o-- for Qiiiiol~~ 
~roreaaor Charles Hutton, who auc- : brou ht a full cargo of f1!b and oil, 
c 11full1 produced the "Prfnce or • and the following l p:iuengera:-Mn. 
P leQD" and "Quaker Girl" has now 1 Cn11t. J . Kun. Mia. n. Hounaell, 
I. course or prep11r11tlon ·the comic ! Mrs., lllcOrath, 11nd' 2 children, T . 
o ra .. Ermenle" whlcl ho hoocs to Cro~e, W. T. Pcn')O)', E. Ruaaell, s . 
p eaont nt tho Caelno1 Thontre dur- Torravlllc, J . Slnpl1eton, J . Snelgrovu, 
I the Inst week of November. Whllo nntl 5 pecond clnss. Tho Suau sall1 
t o cost Is not re~ fully completo, ngnln nt :? p.m. to-morrow. M'Ta. Andoraon, whoH bm1banc! )'h·• Dnu .. -nve drunka arre9t· and I\ '4IGe oa Tbtai'iclaJ ..,oral..,: 
wu recently drowned at Manu11l.c, tel &lturda1 nl1bt were relealfd 1•· o Jt le understood lhnt such popular 
a tlats · DB I'ror. F. J . Kini. Kor\ Home'~ Report 
Is now Tlalllng her hu1bllnd'1 paronta; terd•)' on depoelL A 1oan1 man S.S. JbhnfJell" 11 days from Port 
apnell, Wm. Wnllnco. Cabot Fltzi 
g rad, Ous fl:eary and !>flues lllhla. 
ntzlln and lllnry Ryon will Uc 
In Scotland. I charged with Indecent ezpoaur1 WH Albert, W'ales, wltlt coal to A. Harvey 
-- S2 7 d . • -0- . IH-rore rourt tbl1 monatnr and tined I & Co., arrlYed In port this momlna. The S.a. Hqme arrived ot Humber- Mr. W. J . Hlr;glna, K. C'., wh~ '"'1 or .,.., . , 0 
mouth nt 1 o'clock Y~tcrday after-I vlslllng Catalina on prere11lonal LUlll· --o- Sehr. DU1\~er •. Capt. J. W. Batstone, 
noon "·pt·' ... 0 ... ncaa. returned by the Prespero n~•- llt1l& PU.Prop Anu.-Tbe 8.L haa arrived IC1 S.lverdale, N.D.B., from 
• ""' lUO ' ' rmnn repo... a1 I Cabot aalled' for BonaT11ta Ba1 on Lab d ..... 750 Is 8 h tollowa:-"Alnde nil porta of call Crom urdny. He wns accompanied by Mr.i. ra or, Wnn qt . 1 . 
Higgins I S'aturd&l' evening having on board I 0 Dottle Hnrbour, 1!.Xcept Dnrllett'a llr. · _ 1tle111rs. M. E. Martin, A. Williama, J . S:hr. Elin M. Dudol h hu aallcd for 
I llnll to pn11 there owing lo stormy 0- o Willi d J E. Tb " p · 
weather The orchcstrlon nt the Prince of · am1, an · omaa or Halifax from o.._n:I Bank with 3.'l7 
· Wnle11 Rink, wlll bo sold to-day :at Cardiff who are r~lq on a tour or .Qtls. codfish anc{'10 cues salmon. 
noon by Dowden nnd Edwnrd11, ouc- lnapecUon or their pit propa, aa woll J < 0 
tloneer1 at the rink. About alxty 1111 other properties connected with 1 Sehr. Be11le C. :Lake hu en~ercd :u 
roll1 accompany the Instrument. their exten1l•e bu1lne11. Tho partJ Grand Bank to 10...' fl sh fer Haljrax. 
There a re now In tho city t111·n ro- ---1>- will be gone 18Teral dayL ·-~ 
rrl'scntntlvea of n large C4rdUr col· lllr. John White, H.lll.C., who boa S.S. Dachlld sailed from Lime\•llle 
llery com\)any who are ttylng to lntor- been enJoytn1 a well-earned holiday. Brutal Callousness Saturday evenlnc with ' 12,000 toru 
es t locnl dealers to Impart Welsh coal the nrs t In many rc:ira. at Trinity, r e- limestone ror Sydney. 
for household purposes. Much Welsh turned to the city by Saturllny'11 ex- At g o'clock lut nl&ht• a motor car - - 0-
coal has kon u11cd here this aoaaon preAa. coin& up Freshwater Road ran over a Sehr. If. H. Macintosh' sail~d from 
wtlh 11nt1re 1nt1afacllon and It 111 not lrrce Newroundland doc i t the foot of Halirax Saturday from Sandy Point 
I unlikely that n comp:any may be form· Reid Co.'s Ships ,Field Street. The anlmal wna crotB- with 1483 bbls. herrin; 
0
and'. 4! qtls . 
ed here to Import exclual•oly Wel1b The AraYle arrived at Arcentia 7.20 Inc the street when the car came codfish. \ 
; i CO:\I which. It 19 a:ild, can be 11e>ld for p.m. yesterday. alone, coin& .. t very high s peed but O 
•--------_....,._ __ l •~ per ton 1"' than Sydne'/ coal. The Clyde arrived a t Lewisporte the driver made no attempt whateve( Sehr. Cecil M. Beck hu entered at 
10.10 p.m. Saturday. to either alow down or avoid the sfoe. Renews to finish loading sal!,wVt cod-
The. G!eneoe arrived at Argentia 5 lnatead he kept right on as 1r nothing fish from the Gortol\ Pew ·co. for 
P.111. Saturday. wu In the road, nor did he even Gloucester. ~ 
Tbe Home arrived at Humbennouth alacken apecd after runnlnc over the · -0-
1 p.m. Jelterday. I poor brute which was badly Injured. Sehr. Olive Moore c leared (rom St. 
Tbe Kyle arrived at Port aux au. Anthony ror Seville Saturdt,y ·with 
7 rd 5300 qtls. l.4brador fish ship~ b)' qaa a.m. yesre ay. . B . Ar 
1'1111 Mef&le left Battle Hr. J .50 p.m. rewenes c Lazo & Co. 
!. king the len~lng roles. 
I 
eyi to St ~ 
Jo n's. " 
S. S. SAB E I. leaves . 
Nortla Sydney very Satur~ 
day at 2.30 p and St. 
John's, Nt., every y at . 
• lOJ>O a.m. 
HARVEY & CO. L 
I 
NOTICE:! 
~ 
North 
I Selling Welsh Coal 
The Game Hw,iters 1 • 
Arc at Deer Lake 
I 
Meul'll. C'. J . !>lnrtln ond T . J, C'an-
adlan. lumber and r eal estate 'lien of 
Miami, J.iorlda, a nd blJ; r;nmo htmtant 
In many countrll'a, come onr t>· thel 
lnat Kyle and nro now at Dee'l 1"1ko 
for the caribou acnaon... After fflOJld· 
Ing 1omc woelu! caribou 11hoour1 up 
country they wlll go to New Urun11wlek 
ror tho shooting there and wlll '>t Join- , 
"<I b\' a party of 'll'hlch Jock Del11p11ey 
unll hl11 manager, Tex Rltk~ra, nl'1! 
member!!. ' 
1'rawlers For .. 
Newfoundland Wfters 
llllLL, Aug. 9-A new venttjro In -----"'!"-..----~ 
connection with' the "8hlnf ln~u11try 
a t 111111 le the equipment or vr 111el11 
for the Newfoundland Oaberlea. 
......_,, aol111 north. Fined $100 Each 
~ Malabl arrived at Port Union 
The ftrat \•euel will lcnYe th, 11ort 
on Thursday. She la fitted wltb wire-
less, and h1111 be.en 11poclall)" con~ltlon-
- - 0- orl for this cl1111 or ft1hlng. 
H.M.S. Wlstario 11rrh-ed at Hu(Dbe'r· The enterprise I.a a1110cl1ted wl~h the 
,. .. ·,·.··- ··· 1,15 p.m. Jelterday. 
•AUIEP 
The Newfoundland Brewery and mouth on Saturday for supplies. ftrm or Me11ra. Hellyer Drolhera, s' ellin~chea Applv to R 
Bennett's Brewery were the defend· • --o-· - · • •ho110 rorbca.ra were pioneer• ot the 1 
ants to-day In prohibition cnses In the I S.S. Mnthllda ha1 Hlled from ~It Industry at Hull. Tbe ftah will he LOO E, talina, or 
Mecl11rate's Court. I Island for Rotterdam 11.•ith 5800 tOl)s' curecl on board. Thia Is o brnll«.'b orl F. A. MEW , Solicitor, 
~N-SNELOROVE __ on The analysis of the Bennett Brewery . ore. tllo f11hlng Industry exploited h)' the John's. 
leptnabff Htb; b1 tho Rev. J. o. product showed Hale Stout to contain I -0- ")'ent h trnwllug firm.a ror many yl!nra. 
JOJc., B.A., Alexandra Ethel Loulae, J.J per cent alcohol and Haig Ale 2.05 Laden with 11 cargo or green n11' 
daulbter or Mr. Albert Snelgrov.,, to per cent, while 1h11t or the Nlld. Brew. , tho schooner Mnrgnrct S.. Ca1>ta1~eJe!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!:!!!~!!!!!!!!!!!!!!~~~ 
William, aou or Mr. and Ma. L. J . cry wu: Ambrale, J .8 per cent and 1.akl', ho!! arrived at LaHave. The 
Stennaon. Sterlin& Stout 3.45 per . cent. Both 1 cargo wn11 port of the big catch made 
• were fined $ 100. j this sumnwr hy Cnptnln J ohn Thtflrn· 
Death · 1 Mr. Hlalni, K.C., appeared ror hlll In tho 11chooner Marian Delle 
WOODLEY-'Pn11ed peacefully a.way 
yesterday (Sunday) evening att 7 
· o'c.ICK'k, Jeule C. Chofe, belo•e<I wife 
@ oi Wm. H. Woodley, lea•lng hueband. ® four chlldren, folher and mother and 
@~~K!)(!)@~~~OO~~~;) two 1lsterL Fun.-ral on Tuellday at 2a . 
esday's express, September 19th, will 
outb, for the usual ports of call be-
.. 
Dlnlted·· 
-
Bennett'• Brewery nnd Mr. T. P. Hal· Wolfe, nnd w1111 trnnerorred nt ,Grand 
Icy for Nftd. Brewery. Bonk, Nftll.- Hnlltox Herald, Sept. J4. 
--:--
• nrlnglog n cargo of fish !Tom St. 
Sunday Excursions Off II John'a, the schooner Dnwn, ~aptnln 
-- John Rose, arrived here yeaterda1 
Tho rei;ulnr Sunday excursion train• ofter a good run from the Newround-
went out ye11terd11y ror the lnet lime 
1 
land pon ond la dl1charglng at Cron-
thl1 llfllaon. Aa the weather le now l nu's •·hnrf.- Hnllfax Herold, SepL U. 
becoDllng cold ond un1ottled It has 
been decided to dlacontlnue these• OBITUARY 
traln11 In future. 
S.S.PR~ERO 
Northern ~~df call on 
tember 20th, ai llfLm. 
I sail· fof usual 
ecto-"y, SeP;' 
., 
Frei~ht n~.~g. recciv 
/ 
,W. Jl\~AVE, 
